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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA'
PARTE OFICIAL SeccIón de C.aballerlo
LUQUE
REALÉS ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del tf>niente general
D. Felipe Alfau Mendoza, que se hall.L en situación
de cuartel con residenoia en esta corte, al oomandante
de Infantería D. Rafael Yillegas Montesinos, ayu-
dante de campo que era de dicho General en su an-
terior destino.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Comandante generai d'O Ceuta é Interventor
general de Guerra.
'" '" '"
LICENCIAS
Examo. Sr.: En vista de la instancia promovida
p?r el oficial primero de Intervención D. Afrodisio
~anchez Ruiz, con destino en la seoción de ajustes y
lIquidación de los cuerpos disueltos del Ejército, en
solicitud de que se le concedan dos meses de licencia
por asuntos propios, para Tielmes de Tajuña (Madrid),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bién acoeder á los
deseos del interesado, con arreglo á las instrucciones
atf0badas, por real' orden de 5 de junio de 1905
( . L. núm. 101).' ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
t-¿;.~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
«-'i:lAll'Íd 25 de agosto de 1913. . ,
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
RETIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido oon-
ceder el retiro para Pampliega (Burgos), al sargento
maestro de banda del regimiento Cazadores de Te-
tuán, 17.2 de Caballería, Leovigildo Santas Miguel,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día
22 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado de baja en el.
arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos
años. Madrid 25 de agosto de 1913.
AOUSTIN LU'QUE
Señor Capitán general de la ouarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
J.\.farina, Capitán general de la sexta región é In-
terventor general de Guerra.
•••
SeccIón de Artillerlo
MATERIAL DE ARTILLl!lHIA
.Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyeoto formulado por la Coma,ndanoia.
de Artillería de MaUorca para la instalación del
servicio de municionamiento de las baterías de Al-
fonso XIII y tercera de Enderrocat, armadas oon
cañones de 15 oentímetros de tiro rápido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás "fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de 1913.
Señor Ca,pitán general de Baleares.
• • •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado pOI" el pri-
mer teniente del quinto regimiento montado de Arti-
llería D. José Rexach y Fernández Parga, el Rey
(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por ese <Jonse-
j? .Su¡¡remo en esta fecha, s~ ha. servido concederle
lIcenCIa para contraer matnmonlO con' D/k Angela
Morales y García Goyena.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muohos
años. Madrid 25' de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Séñor Capitán general de la primera región•
1502 26 de agosto de 1913. D. O. núm. 181 1
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vistA de lo .propu€llto por el Co-
mandante general de Ceuta en telegrama fecha 23
del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán del regimiento mixto de Arti-
llería de dicha plaza D. 'Luis de la Guardia y de la
Vega, Cl.uede en situación de reemplazo como herido en
, esa regIón, percibiendo el sueldo entero de BU empleo
en armonia con 10 que· dispone la regla primera del
arto 48 de las instrucciones aprobadas por real orden
circulaÍ" de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo'á V. E. P?1'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1913. '
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán generai' de la cuarta región.
Señores Comandante general de Ceuta é Interventor
general de Guerra.
... * ...
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de a.rmamento pasada á las Comandancias de
Algeciras y Cádiz de ese Cuerpo, el R~y (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se manifieste á V. E., para
su satisfacción, que el armamento que tienen á car-
go dichas C.~mandanc~. se halla en buen estado
de conservaclOn y servlClO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de
agosto de 1913.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
'l ••
Sección de ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el certificado del reconooimiento
facultativo sufrido por el comandante de Ingenieros
D. Augusto Ortega Romo, en situación de reemplazo
por enfermo en esta región, remitido por V. E. en 5
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer la vuelta al servicio activo del jefe citado,
que continuará en situadón de reemplazo en la mis-
má región, hasta que obtenga destmo de plantilla,
con arreglo á lo ordenado en las instrucciones apro-
badas por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm..101).
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias.
Madrid 25 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de IntendencIa
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar de tercera del Cuerpo Auxiliar de Intenden-
cia, con destino en la General militar, D. Francis-
co Vicente Rodríguez, en súplica de que se c0nceda
á lfU familia prórroga del plazo reglamentario paera
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Pe-
fión de la Gomera (Comandancia general de Meli-
lla) á esta Oorte; y estando justificada la causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que se
solicita por el plazo de trell meses, con arreglo A
lo que previenen las reales órdenes de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(O. L. n'dm. 59). '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ08.
Madrid 23 de agosto de 1913. ,
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de SanIdad Hllltar
DESTINOS
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que el sai::litario de primera de la sexta compa-
ñía de la Brigada de tropas de Sanidad. Militar, Froi·
lán Ubierna Alonso, pase destinado á la primera
compañía de dicha Brigada é incorporándose con
toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. pacra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1913.
LUQUE
Señol: Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región é Inter·
ventor general de Guerra.
•••
Sea:lon de JusUcla VAsuntos generales
I
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIA.S
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia de doña
Manuela Oacho Oalvo, con la que cursa un ejemplar
de la obra «La iniciativa en la Guerra», de que ea
autor su difunto esposo el teniente coronel de In·
fantería D. Casto Barbasán, cuya obra fué declarada
de utilidad para el Ejército por real orden circular
de 17 de septiembre _da 1912 (D. O. núm. 209),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por todM
las bibliotecas de los Oentros de enseñanza y de
más dependientes, del ramo de Guerra se adquiera
un ejemplar de, la misma al precio de diecisiete pe-
setas. Es asimismo la voluntad de S. M. que se
rec9miende á todos los cuerpos del Ejército la ad·
quisici6n de la antedicha obra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientu
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor•..
•••
SecclGn de Instrucclon, ReclutamIento
vCuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. ~r.: Villta la inlltancia promovida. por el
~pitán profesor de la Academia de lnf[~tería, D. An-
tonio Adrados Samper, en petición de su separación de
la misma por falta de salud, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
O. nfria. 1t57 26 de ft<gOl'lto de l!WJ.
~. d~más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos fl!los.
Ma.dIid 25 de agosto de 1913.
LUQul!
Selior Capitán general de la primera región.
Séñor Director de la Academia de Infantería..
•••
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
oficial primero, profesor en 'la plantilla de la Acade-
mia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien designar para ocuparla al de dicho empleo y
cuerpo D. José Rovira Mestre, que actualmente des-
empeña dicho destino en comisi6n y se halla en
situaci6n de excedente en esta regi6n, debiendo per-
cibir la ~ratificaci6n de profesorado con cargo al
presupu~sto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
.señores Interventor gen-eral de Guerra y Dilecto:r de
la. Academia de Infantería.
• • *
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos
que el Provicario general castrense remitió á este
Ministe!io en 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servIda disponer que loS capellanes del Clero cas-
trense que se expr2'San en la siguiente relaci6n, que
da. principio con D. Antonio Planells Roselló y ter-
mina con D. Juan Martín Iglesias, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan. !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1913. ,
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán ,general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y sexta regiones y de Canarias, Provicario
general castrense, Comandante general ,de Melilla
é Interventor general de Guerra.
R.elación que se cita
Capellanes' primeros
D. Antonio Planells Roselló, de la comandancia de
Artillería !3 Ingenieros de Gran Canaria, al
hospital militar de Barcelona.
}} Atilano 'del Yalle Alvarez, del colegio de Huér-
fanos de llfaría Cristina, á la comandancia de
Artillería é Ingenieros de Gran Canaria.
» Francisco Sancho Pico, de reemplazo en la tercera
región, al Colegio de Huérfanos de María Cris-
tina. •
Capellanes segundos
D. Basilio Pérez Mendoza, del regimiento Cazadores'
de Lusitania, 12 de Caballería, al quinto regi-
miento montado de Artillería.
» Manuel García Ortega, del regimiento Danoaros
. de Barbón, 4.0 de Caballería, al de Cazado-
res de Lusitania, 12 de Caballería.
» Francisco Caba.llero García, del batallón cazadores
de Ciudad Rodrigo, 7, al tercer regimiento mon-
tado de Artillería. .
)} Cipriano Tapia Hernández, de nuevo ingreso en
la primera regi6n, al regimiento Lanceros de
. Borb6n, 4.0 de Caballería.
» Juan Martín Iglesias, de nuevo ingreso en la pri-
mera regi6n, al batallón Cazadores de 'Ciudad
( Rodrigo, :7.
'Madri4 ~Q de agosto de 1913,-Luque.
REOLUTAMIENTO y REEMPLiAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á, 'este Ministerio con su escrito de 18 dal ,mee
próximo pasado, promovida por D. Francisco Díaz
ae Arcaya y Miravete, abogado del Esta,do, solda-
do del regimiento Infantería de Guipúzcoa, a.cogidQ
á los beneficios del capítulo 20 de la vigente ley
de reclutamiento, en solicitud de que en caso de
movilizaci6n no se reclame su incorporación á filM
Y de ser incorporado se le destina á prestar los
servicios propios de su profesión en el Cuerpo jurí~
dico militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha' petición, en analogía con lo resuel-
to en real orden de 13 de marzo último (D. O. nú-
mero 60).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos añOil.
Madrid 23 de agosto de 1913.
LUQUI!
Selior Capitán general de la sexta región:.
... ... '"
Excmo. Sr.: En vista de los expediep.tes qua V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo de
haber resultado inútiles para. el servicio militar los
individuos relacionados á continuación, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por el Minis-
terio de la Gobernaci6n, se he, servido disponer que se
sobresean y archiven dichos expedientes, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporaClón alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]J. muchos a.ños.
Madrid 23 de agosto de 1913.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones
y de Baleares;
R.elación que se cita
PRIMERA REGION
Florentino Romero Lucas.
Fausto Chamarra Flores.
SEGUNDA REGlON .
Manuel Jiménez Collado.
Desiderio Rubio García.
Francisco Martínez Pérez.
~José Gil Guijarro.
José AyaJa Cayuela.
Juan Barrionuevo Maldonado.
José Cano Tobar.
TERCERA REGlON
Miguel Roséll Laguna.
Julio Guerra TeróI.
Francisco Tolos Bayarri.
Pablo Ricarte }'ernández.
Mariano Yagüe Atien~a.
Sebastián G6mez L6pez.
Elías González Benito.
José Mezquita Blasco.
Juan Valero Figueras.
Miguel Borja Borja.
Jaime Vives Castell.
,Manuel Climent Estupilla.
CUARTA REGlON
Manuel Benedicto Corbina.
José Bermúdez Pardo.
Esteban Saderra Virgos.
Jaime Fernández Lordá,
26 de ~osto de 1913.
----------------
D. O. núm. ~7
-
LUQUE
Pablo Nosas Ba.sant.
Antonio Planell Vida!.
Angel Senosiain Goñi.
~UINTA REGlON
José J uarros Ferrer.
SEXTA RRGION
Juan Bartomeu eolomé.
Salvador Gispert Vila..
Eugenio Sáinz Sáinz.
SEPTIMA REGION
J osé Alonso Fernández.
Juan Antonio Alonso Muñiz.
Amador González Vilar.
BALEARES
Emiliano Torrecillas Díaz.
Madrid 23 de agosto de 1913.-Luque.
!I! .'.
'Excmo. Sr.: H.alládose justificado que los indi-
viduos quo se relacionan á continuaci6n, pertene-
cient€B á los reemplazos que se indican, están Oom.
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de reclu.
tamiento, el Rey eq. D. g.) se ha servido disponer
que s'e devu:elvan 'á los interesados las cantidades qUe
ingresarOn para reducir el tiempo de servicio en filas
según cartas de pago expedidas en las f..;chas, con l~
números y por las Delegaciones de Hacienda que
en la citada relaci6n se expresan, como igualmente la
suma que debe ser reintegrada, la cual percibirá el
individuo que hizo el depósito 6 la persona autorizada,
en forma legal, según previene el arto 189 del regJ.a,..
mento dictado para la ejecución de la. ley de 11 de
julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto de
1896. I 1
De real orden lo digo á. V. E. para su conociroiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOíl añ06,
Madrid,23 de agosto de 1913.
Señores Capitanes general3S de la primera, segunda,
teroera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones
y de Baleares.
. \.
SeÍiores Intendente g-eneral }filitar é Interventor ge.
ne:ral ,de Guerra.
,
"Relación que se citll
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Pm1to en que fueron alistados
AyuntamI.mto Provincia
ZONA
FECHA
de la carta de pago Numero de
la carta
Dia Mes Año de pago
Suma que
Delegación debe ~er
de Hacienda reintegrada
queexpidiólll -
carta de pllol:O Pesetas
Burgos.. '1 14 febro. 1913 1.396
ldem, ... 13 ídem.. 1913 249
dem .. 1 idem.. 1913 145
ldem ... 13 idem.. 1913 166
León .•.. 28 enero. 1913 448
ldem .... 29 julio .• 1912 668\
Zamora. 10 febro. 1913 52
Palroa.... JI ídem.• 1913 355
Francisco de la Fuente Mo-
rezudas .
José Canalejas Rubio .
Luis Moratilla Sánchez .
Juan Alvarez García .
Tomá&.Martín Ricardo Ló-
pezSánchez•...••.....
José Ortiz Cabrera .
Joaquín de Sangrán Gon-
zález..............•..
José Luis Mercbán Aranda.
Fernando Miranda Virto ..
Manuel Moreno Ortells. '•.
Vícente Ortells -Candan...
José Ramón Ramos Falc6.
José Pérez Almagro ...•.
Federico Espín Sánchez..
Alfrédo de Martlnez Serón
Victoriano Solé Ríus.
Rafael Fernández Córdoba
Azara .
José Rovira Mestres.••...
José Montañés Adíego ..•.
Armogasto Franca Zaro...
Domíngo Estradera Go-
mara .
José García Lacruz ..••...
Pablo Santandreu Averly.
Luis V. Bas Suso .....•..
Isidro Ucedo Ibáñez ...••
Antonio Bodega Huidobro
Jllan Urriza y Berraondo••
Francisco Giménez'Cuende
Isaac Carcedo García .•...
Francisco MoHeda Garcés
Amando Castrillo Martínez
Francisco Lozano Garda..
Juan Segura Fúster.••.•••
1912 Madrid...... Madríd.••.• Madrid...
1913 ldem .. .• Idem ldero .••
1913 Olmeda de la
~ Cebolla .. ldero.... " Getafe ...1912 Herreruela .. Toledo... Toledo..•1913 Avila...... . Avila.. . Avila ....1913 onstantina. Sevilla Carmona.1912 Sevilla... .. Idem.... .. Sevilla ...
I912 Constantina. Idem...... Carmona.
19I3 Valencia .... Valencia.... Valencia.
1913 Villarreal.. , . Castellón. Castellón.
1913 ldem .. , ., .. Idem Idero .•.
1913 ldem Idem Idem ..
1912 Murcia Murcia. '" Murcia .
1913 Cartagena .•. Idero.. ldem .
1913 Murcia ldero. '. . '¡IIdem .
1913 Barcelona Barcelona... Barcelona
ITarrago-1
1913 Tarragona Tarragona"1 na ~
1913 Canonja Idem: ldem .
1913 Zaragoza Zaragoza Zaragoza.
1912 dl2!m Idem ldem ..
1913 ldem Idem.. dem ...
1913 ldem .•...•. ,ldem.. '" [dem ...•
1913 ldem 'Idem .•. ' '" ldem •...
1913 ldem ......• IIdem [dem ....
1913 Brea....•... IIdem ldero .•..
1913 Valle de Me-l
na ., .. •¡BUrgOS...•.
1913 Oña , Idem ......
1913 Burgos ldem '" "
1913 ldem .. : ldem ..
1913 León ¡León .
1912 Valderas ,ldem !,.
1913 Villamayorl
de Campos Zamora....•
1913 Palma ¡Baleares..•.
-- -
14 febro. 1912 87
21 enero. 1913 22
14 febro. 1913 2°4
29 mayo. 1912[ 635
13 febro. 1913 47.
13 ídem.. 1913 644
13 ídem. 1912 497
13 iaem.. 1912 5°5
24 enero, 1913 233
28 ídem.. 1913 375
28 ídem.. 1913 376
28 idem.. 1913 374
3 1 mayo. 1912 .107
31 enero. 1913 164,
10 febro. 1913 236
3° enero. 1913 2.506
24 ídem. 1913 70
14 febro. I913 133
10 ídem.. 1913 300
16 a~osto 1912 552
28 enero. 1913 867
20 ídem.. 1913 664
22 ídem.. 1913 760
10 febro. 1913 317
22 enero. 1913 728
Madrid ..
ldem ,.
Idero .
Toledo .
Avila ......
Sevilla.. "1
Idem .
Idero .
Valencia ..
Castell6n ..
ldem '
ldem .
Murcia .
Cartagena..
Murcia .. '.
Barcelona.
Tarragona
Idem .
Zara~oza .
Idero .
Idem .
ldem .
Idem..•...
ldero .
Idem ,.
Madrid .
Burgos .
Idem .
Idem .
León..•...
ldem .•.•.
Zamora .
Baleares .
500
1.000
5°0
'5°0
1.000
1.000
1.000
. 1.000
500
500
500
500
1.000
500
1.000
1.000
5°0
5°0
5°0
5°0
5°0
1,000
1.000
1.000
1.000
500
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
500
500
-_J._
J:). O. núm· 187
-
....
26 de agosto' de HHS.
,.
RETIROS
JIabiéndose padecido error al .publicar en el DIAR.IO
OfiCIAL núm. 186 la siguiente real orden se reproduce
debidamente rectificada. .
Excmo. Sr. : Ell Rey (q. D. g.) se ha servido ·con-
ceder el retiro para Valencia al oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas milita.res, con destino
en la Capitanía general d·e la tercera región, D. Isidro
Rovira Aguadé, por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo el día 14: del mes actual; disponiendo al propio
tiempo que por fin del presente mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1913.
• LUQUE
Señor Oapitán general de la. tercera. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina é Interventor general de Guerra.
Sección de Ingenieros
VAOANTES
Oircular. Debiendo cubrirse en el grupo mixto de
Ingenieros de Larache, una plaza de obl"ero bastero,
contratado, dotada con el sueldo anual de 1.000 pe-
setas, derechos pasivos y demás que concede la le-
gislación vigente, el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se. h,a servido. disponer se a,nuncie pa.ra su debida pu-
b~I~~dad, á .fm de. que los que ~piren á ocu~lai
dlnJan sus mstanclas al señor temente coronel Jefe
del expresado grupo de guarnición de Larache, en el
término .de 15 días á contar desde esta fecha, acom-
pañando certificación de una de las ,escuelas de apren-
dices que acredite su aptitud profesional, cédula perso-
I1al los que hayán sido licenciados, certificación de
buena conducta desde que dejaron el servicio y otra.
del último cuérpo en que bayan serVido, acreditando
su aptitud, y copia de la filiación é infonne del
primer jefe y cualquier otra. circunstancia 6. hecho
l"ecomendable.
Madrid 23 de agosto de 1913.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Central~s
Secclon de Arlmerla
El Jefe de la Sección,
OarZos Banlls
' ..
ConseJo Supremo de Guerra V· Horlno
RETIROS
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Oircular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue.:
«En virtud' de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la 'siguiente relación, que da
principio ,con el coronel de Infantería D. 'Federico
Gómez Mariscal y termina con el guardia civil li-
cenciado Francisco Zaragoza Martínez».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico .á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
agosto de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo.
Señor...
Excrnos. Señores Capitanes generales de la séptima
y octava regiones, Comandante general de Ceuta
é Interventor general de Guerra. Señor. . .
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor ~Iinistro de la Guerra,
queda sin efecto el destino en concepto de des-
tacado á la fábrica de Trubia del obrero filiado de la
octava sección 'Emilio Fernández Alonso proceden-
~ de la' estación sanitaria. de Beilzú y á que se re-
fIere l~ c:r~en de 18. del,aCtual (D. O. núm. 183),
cuyo mdlvlduo contmuara prestando sus servicios
en Ceuta, en Sanidad militar, para atender á la má-
quina potabilizadora Henneberg, con destino en Te-
tuán.
. Dios guarde á V. . . muchos años. Madrid 22 de
agosto de 1913.
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PUNTO
DJI RISIDJlJlOU DI LOS INTBRIISADOS
y DJlLIGACIÓJl POR DONDI DIISIAlf OOBJlAR
1913 Barcelona Barcelona .
19.13 Alicante.. : ..•.. Alicante., .
1913 Paterna. . . . ... Valencia. •••.. .•
1913 Gerona .•...... Gerona ......•..
1913 nadajoz ••. '!'" Badajoz ..•....•..
19 I3 Oviedo. .... . Oviedo....... • ..
1913 Pampliega •.•.. Burgos ..• , .
1913 Cáceres•.•.... , Cáceres, ....•..•..
1913 Sabadell ••..• ,. Barcelona .
1913 Alcántara ..••.. Cáceres•••....•...
. ípag.adela Dirección
1913 Madrid.. . • • . . . • gral. de la Deuda YI
Clases Pasivas. ..
1913 Castellón 'jCastellón .
1913 AMs ...•••.•... Lérida , ,
1913 Laredo Santander ..
19 I311'Barcelona ••.... Barcelona.......•.
1913 Valladolid Valladolid .
1913 La Linea de la
Concepción .. , Cádiz........ . • • l
Pag.adelaDirección . . '
1913 Madrid , gral. de la Deuda y Tienen derecho á reVIstar de OfiCiO,
Clases Pasivas.. : ,
1913 Idem ......... Idem " '11
1913 Barcelona. . . • •• Barcelona .. . .
1913 San Sebastián Guipúzcoa .
1913 Alcázar de San
Juan Ciudad Real. ..••. '}Tienen derecho á reTistar de oficio. I p.
{
pag.adelaDirección -
191311Madrid.. . . . . . . . gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ..•
.. , 19 I3/1Granada,... . .. 1Granada .......... 11
I pag.adelaDirección~.. , 1913 Madrid........ . gral. de la Deuda y ~
Clasel Pasivas .
1913 Idem Idem 1I :;;
1913 Valencia Valencia "/T' eh A' • ~
19 13 Pamplona •.•... Navarra ~ Ienen dere o .. revI3tar de OfiCiO. •
1913 Albuñol. . •. Granada .
1913 Vigo Pontevedra..
1913 Málaga........• Málaga .
1913 Avila... • Avila ..
Ilidem ....
IlsePbre.
I idem ....
I idem '"
I1idem.
Ilidem ....
Ilidem .-
I idem ..
Ilidem..
l¡idem ..•.
1 idem ••.
I idem ., ..
I idem ...
I idem.•.•.
I idem ....
1 idem.•..
I idem .
I idem .
1 idem •..
I iclem ....
'11 1 idem •..) I idem •..
) . lidero .
'I! I ~dem .
" I Idem •...
I idem ....
I julio ..
1 sepbre ...
,
,
5°
•
•
50
0211 Iljunio .....
50
11
25
06
5°
S°50
50
0211 Ilagosto ..
02 1 ~eJ?bre .
02 I Jnho ..
50
50
50
50
48'
481
,
»
'50
38
38
38
3 8
100
100
S6
41
75
100
262
100
100
100
100
600
600
487
487
487
487
487
487
487
487
262
262
262
'137
137
100
100
Peeetae
:;:f:~ en que d:~~~\mpellLr
correeponde ¡\ percibirlo
Ar:m...e ó cuerpo. 11 . 1I
I I I Delega.clónCh. Dia Mee Afto Puntoderesidencia de HlI.Ciendll.I - -. 11---------,---
.ll:mpleOlKOllBRES
, Ginés Romero Herraiz.. . . . .. Otro........... . Idem. . .
\
• Miguel Salcedo González. . .. Otro Idem .
• Luis García-Muñoz Morcillo .. Capitán (E. R) Idem.... . •.•..
, Alfredo Prados Ruiz Capitán, Sarg.to 2.°. Alabarderos .
... Isidro Rovira Aguadé Oficial 1.° •.•.....• Oficinas mil.rell.
... Manuel Vila Delgado Capitán •••.•..•... Guardia Civil .
... Antonio Lupiáñez Casas •... 2.° teniente. (E. R.). Carabineros•..
, Manuel Roca Rodriguez ". Otro (id.) Idero .
AgusUn Avilés Pérez , Sargento••........ Guardia Civil. ..
Bartoloroé García Jiménez .•..•. Otro .• •••....... Idem.... . .....
Patricio González Pérez Sargento maestro
de banda Infantería .•..
Jaime Juan Ayala.. . Sarge;nto... . ...•. Guardia Civil ..
Juan Lleó Peña•............... Sargento maestro
de banda. • . •. .. Infantería •.•.••
Agustin Montes Muñoz ' Sargento•.•.••.... Guardia CiviL •.
Francisco MarUn Torrado. . • . .. Otro.•.••....•..•. Idem . . • .• . •.
Ildefonso Rodríguez Alvarez. . .. Otro.......... . .. Idem ..
Leovigildo Santos Miguel.. ... " Sargento maestro
de trompetas.. . Caballería •..•.
Luis Vallejo Garc1a •.......... Sargento ...•..•... Guardia CiviL •.
Luis Carreras Puig. ... • .. .. Músico de 2.11. lic.Q •• Inianteria .••.
Ceferino Bahamonde Claver..... Cabo....... . .•... Guardia Civil.. .
D. Federico G6mez Mariscal. ...ICoronel. •.••..... ·IInfanterla ....•.
" Daniel Jurado Cruz.. • • . . . . .• Otro.............. Idem .
• Enrique Azcona Parreño .. ,. T. coronel. ........• Carabineros .
~ Juan Cervera Perojo.•...•..• Otro....... . ..•.. Infantería •.•.
, Carlos García Alix..••......• Otro .. ..•.••.•.. Idem......•....
, Marcelo González Diaz. . . . . .• Otro .•.•• ...••• Idem ...•.....•
) Federico López Campos .... , Otro. . ....•.. , Idem ......••..
, Enrique MarUnez Trujillo...• Otro •..••........ Idem... • ..••
Miguel Gallego Yunta •.....•.. \otro lic.o Idem ••..•...•.
Vicente Sospedra Albiol.. . . . .. Corneta lic.o.. . .. . Idem .
Casiano Anta Rodríguez ......• Carabinero....... Carabineros .
Vtctor del Anla Dorn.ínguez . . . Otro He .. o Idern ..
_.~._---~-~-~----_.- { -- <!!Cb;SS' ,4;
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PeBeta! I 0tIl. IIDta
Armas ó cuer)lOBEmpleosHOllBRES _
Camilo Martín García.... .. .. . . IGuardia civil. ... IIdem. . . .. ..'.
Simón Mangas Mateas Guardia civil lic.o • Idem .
Tomás Navarro Civera......•.. Otro ídem Idem ..•.....
Ginés Portela Rodríguez... . •.. Carabinero.. ..•.. Carabineros ....
Luis Robles Robles ........•. " Otro.............. Idem •..•••...•
José Avelino Freire. . . . . . . . . .• Guardia civil lic. o •• Guardia Civil •. '.
Gregario Adrados Arevalillo ..•. Guardia civil.. . • • .• Idem .•...••..•
Diego Aguilar Sánchez..... . . .. Otro lic. o , • Idem ..
José Alarda Bartolomé., Guardia civil Idem .•.•.•.•
Hipólito Aguado Muga •...•.•.. Otro .••.•....... Idem ...•...•.
Julián Caro Andray Otro lic o Idem .
Sebastián Cantador Abad ' Carabinero.:..... Carabineros .•.•
Hipólito Casas Abalos..
José Catalá Bolufer Pons......•
Francisco Cabello Guijarro .
Miguel Esteve Catalá. •. . .
Emeterio Francia Correa .
Miguel Fernández Molina .
Vicente García Martin. •. . .
Andrés García Díaz..•
Cirilo Gavín Escartin......•...
Miguel González Medina. . .
Demetrio González González .
Joaquín Conzález Díaz .
Manuel Garda Sánchez •......
Ulpiano González Arroyo .•....
Nicolás Gómez Esteban..•.•....
Enrique Gómez Cedróz:....•....
J¡;,an Jiménez Fernández-Codina
Ramón López Gris......•..
Celestino Lorenzo Rodríguez ...
Ildefonso López Montalváll
Mariano Marazuela del Real. ...
Francisco Martín Pérez•........
Sergio Méndez Salgado .
Antonio Muñoz Reguera "
Antonio Medina Martínez .. . ..
Pascual Moreno Martinez
Lucio Mendía Baztán .
Otro Idem .•..
Otro ..•••.••.•. Idem .•....•...
Guardia civil.. .• .. Guardia Civil ••.
Otro lic. o • • . . . • • • Idem .•.......
Guardia civil..... Idem .•.•
Carabinero lic. o .. Carabineros.•..•
Carabinero.. • Idem... .• '....
Otro Idem ....•...•.
Carabinero lic.o . • •• ldem .•........
Otro ídem. . .•.... Idem .....•...•
Otro ídem. .. Idem .. , .....
Carabinero .. : , Idem .•.......•
Guardia civil Guardia Civil. •.
Otro~. • . • . .. Idem ••.••.....
Otro.•........... Idem .....••••
Otro ' Idem ..
Carabinero ......•. Carabineros .•.•
Otro..••.......... Idem '.•.
Otro..••.•...... Idem •.....•.••
Otro.........•... Idem .....•.•.
Otro Idem , ..
Otro......•..... Idem .
Otro Idem ....•••..
Otro Idem ..
Carabinero lic.o..•. Idem ..•.••..•.
Carabinero Idem....... ..
Guardia civillic.o .• Guardia Civil ..
38 I 02 1 julio .•...38 02 1 sepbre .•.38 02 I julio.....
41 06 I sepbre ...
38 02 I idem ....
22 50 I abril. ' ...
38 I 02 I sepbre ...
41 06 I idem ....
38 02 I idem ••.
38 02 I idem ..•.
38 02 [ julio .....
38 02 I 'Sepbre .•.
38 02 I julio ...
38 02 I sepbre ...
38 02 I idem ....
38 02 I julio .. ..
38 02 1 idem ....
38 02 I idem ....
38 02 I sepbre•..
38 02 I idem ..•
38 02 I idem. ..
38 02 I idem ....
38 02 I idem., ..
38 02 I idem ....
38 02 I idem ....
41 06 I idem ..
38 02 I idem •...
38 02 I idem ..
38 02 I idem .•..
38 02 I idem ...•
38 02 I idem ....
38 02 I julio .....
38 02 I sepbre ...
38 02 I agosto ..•
38 02 I sepb.e ...
38 02 I junio......
41 I 06 I idem. "38 02 I sepbre ...38 02 I idem ....
Ig I31ITarra::a •....... ,Barcel.ona..•..••••
1913 Segovla Segovla...... . .
Ig'l 3 lstan...... Málaga ... , ..
Ipag.a de la DirecciónIgI31IMadrid.. •.. . . . . gral. de la Deuda y,Clases Pasivas:••.I 9131lZamora' ..... , .. Zamora ••.•.•.•. ,.
~ pag.adelaDirección19131IMadrid., . . . • .. • gra!. de la Deuda YIClases Pasivas....
1913QAragües del
I Puerto Huesca oo ••••••
19131lBarcelona " Barcelona , .•.•.
Ig13 ávea ••....••.. Alicante .
1913 Málaga Málaga •. ~ .
1913 Balaguer Lérida .
1913 Saucelle.. , .•... Salam'lnca • • .
1913 Nerja Málaga , .
1913 Bauza Salamanca .••...•.
1913 Alicante Alicante '.
1913 BArcelona..•... Barcelona .•.•••..
1913 Badalona Idem 1
1913 Pontevedra..•. Pontevedra•.....• ,
1913 It'Ún ..••...... GuipÚzcoa 1
1913 Valladolid..... Valladolid ...•..... ;
1913 Ahigal de los I
Aceiteros Salamanca.. . .. , .•i
1913 Jaén Jaén "
19I3 Lugo Lugo, ,:
1913 Lubrin , .. Almería ,'
1gl 3 Larca.., Murcia....... .. ..
1913 Ciudad-Rodrigo. Salamanca..•....•
1913 Vigo '. Pontevenra , ..
1913 Canfranc...•.. Huesca ......•...
1913 Santander..... Sántander .
1913 Vivero , .. Lugo .
1913 Málaga Málaga ..
1913 AI§:eciras....... Cádiz. .. . ...••..
1913 Torre del Mar. Málaga .
1913 Cortes ......• Navarra .
, Pag.Rdela Dirección
I9 I31IMadrid.. . .. •.. gra!. de la Deuda YI
Clases Pasival;l...•
I913 Villaviciosa de
Odón .•••.... Idem ....•..•.
1913 Barcelona ....•. Barcelona •. , .. " ..
1913 San Fernando Cádiz .
1913 Cartagena, •.... Murcia .•..•..•.••
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Observaclonel..Arma. Ó cuerpoIEmpleosNOMBRES
a.t.BBlll non I P U N T Oque 1-e1 en que deben empelUl. ~e rendencia de 1011 interel&do.
oo~responde IÍ pe~CibirlO y Delegación por donde desean cobrar
Pesetas ICte. Di/Lt Mel Año Punto de residencia fee~:f~~~&
----------1 I 11--.- - -- 11-----------
1 sepbre.,. 1913 Vélez-Málaga.. Málaga .
1 idem .•.. 1913 AlbarracIn •.... Teruel. •••.•••. ;.
1 idem 1913 Valladolid .••... Valladolid ,.
1 idem , 1913 rllora... . . • . . •. Granada.•••.•..••.
Pag.adela Dirección
Iljunio.••.. 1913 Mádrid.. ".... gral. de la Deuday
• Clases Pasivas... ,
I!sepbre. 1913 Navaleno ...... ,/soria .•....•..• , •.
1 junio •. , .. 1913 Capellades ...•. Barcelona......•.
D. Joaquín Solano Romero ...... Guardia civil........ ,Guardia Civil ... 41 06
Luis Sanz Domingo ..•..•...•.. Otro.............. Idem .........• 4 1 06
Felipe Sánchez Martín........ Otro......•.... Idem •......•.. 3& 02
Antonio Trujillo Berbel. ........ Carabinero. .. • ... Carabineros ... 3& 02
Miguel Vicente Mata • . ..... . Guardia civil Hc.o . Guardia Civil .. 3& I 02
Eusebio Yagüe Martín .••.... Carabinero. • .... " Carabinero/!. .. 3& I 02Francisco Zaragoza Martínez. .. Guardia civil lic.o.. Guardia Civil.. 3& 02
Madrid 25 de agosto de 1913 .-P, 0.- El General Secretario, Madariaga.
MADRID.-TALL~I!S DI!L DEPOSITO DI! LA QuJ:~ ~(j)
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